











Prvi svjetski rat bio je (ne)očekivana situacija zastrašujućeg intenziteta koja je uvelike iz­
mijenila dotadašnje pojmove i rasprave o ograničenosti ratnih djelovanja. Bio je pomalo 
»očaravajući« za tehnologe, uzbudljiv za političare i šokantan za intelektualce. Međunarod­
ni odnosi (preko Lige naroda i Ujedinjenih naroda) nakon Drugog svjetskog rata više nikad
nisu bili isti, uz tihe ratove koje su vodili idealisti i realisti teorija politike i međunarodnih
odnosa. Kenneth Waltz, kao neorealist, usmjerava raspravu o smislu rata manje na pitanje
ljudske prirode, a više prema pitanjima država, međunarodnih sustava te prema globalnoj
strukturi koje stvara potrebu za ratovanjem ili za uspostavljanjem mira. Uviđa da suvre­
mene metode (filozofije) politike i političke znanosti valja i dalje prožimati s klasičnim pri­
stupima i kriterijima filozofske i političke misli. U raspravi o naravi ratovanja ili nužnosti
mira valja razotkrivati koncepte sile i državne dominacije – koja se provodi u kulturnoj,
tehnološkoj pa i masmedijskoj sferi – i kritičkim pristupom Noama Chomskog. Potrebno je
i (re)afirmirati stav javnosti, reakcije intelektualaca i ozračje što ga je izazvao Prvi svjetski
rat da bismo se – i kroz eseje Hermanna Hessea – bolje suočili s današnjom postmoderni­
stičkom dehumanizacijom i beznađem aktualnih koncepcija i perspektiva ratovanja.
Ključne	riječi
svjetski	 ratovi,	 filozofija	 politike,	 otuđenje,	 dehumanizacija,	 nasilje,	 Kenneth	 Waltz,	 Noam	
Chomsky,	Hermann	Hesse
Spreman sam za početak rata i sretan sam zbog toga. 
Zar nije strašno biti takav? Molim se Bogu da mi oprosti 































poteza,	 ali	 i	 globalnim	 i	 regionalnim	 razvojem	u	 svim	aspektima	–	gospo-



















pristupe	 nastojimo	 i	 naglašenije	 reafirmirati	 humanističku	 kritiku	 tematike	
rata	 i	 ratovanja.	U	postmodernističkim	vremenima	ova	 je	 tematika,	dakako	
neopravdano,	izgubila	svoju	»očitost	i	neosporivost«,	posebno	kada	je	iz	opće	









































Nadovezujući	 se	dijelom	na	 stavove	Waltza,	 kritika	 je	Noama	Chomskog	
dobrodošla	 jer	 još	 preciznije	 razotkriva	 ulogu	 i	 značenje	 koncepata	 sile	 i	
nasilja	u	međunarodnim	odnosima,	ogolivši	pritom	krute	i	dehumanizirane	












Aporiju	 određujemo	 kao	 nerješiv	 ili	 teško	
rješiv	 problem	 koji	 nastaje	 kada	 o	 nečemu	
razmatranome	 postoje	 dvije	 sasvim	 oprečne	
odnosno	 nespojive	 teze.	 Ovdje	 ga	 ističemo	
jer	 odražava	vrlo	 čestu	 situaciju	u	 suvreme-




Mislav	Kukoč,	Kritika eshatologijskog uma. 




















Pitati tko je pobijedio u nekom ratu isto je kao i pitati 






























































i	koliko	 je	potreban	mir.	No,	s	druge	strane,	 isticalo	se	 radikalno	mišljenje	











te	 glavni	 generator	 uspostave	poretka	koji	 bi	 trebao	 težiti	 održavanju	mira	
radi	 razvojnih	 i	općedruštvenih	ciljeva.	Međutim,	pojedinačni	 interesi	 elita	
i	utjecajnijih	društvenih	 skupina	prerastaju	postupno	 i	u	opće,	 regionalne	 i	
globalne	interese	te	u	jednomu	trenutku	zahtijevaju	ratna	djelovanja	da	bi	se	
interesi	navedenih	skupina	i	zatečeno	stanje	(vladajuća	elita,	osvajanja,	krađa	














































oslobađa.	Kao	da	 se	možda	 sve	 svodi	 samo	na	pitanje	o	 tome	koliko	 smo	
(ne)uspješno	drugu	stranu	predstavili	kao	glavnog	i	jedinog	uzroka	»naših«	
nevolja.	Protivnici	su	tako	samo	strana,	otuđena	i	opasna	bića.	Naravno,	sav	









đunarodnim	 odnosima,	 odnosno	 njegovim	 neorealističkim	 razmatranjima	




















































Meta preventivnog rata mora biti: praktički bez 
izgleda da se obrani, dovoljno važna da opravda 
uloženi trud, mora postojati način prikazati ju kao 














ka	 teorija	 međunarodnih	 odnosa:	 doprinos	
Kennetha	Waltza«,	u:	Kenneth	N.	Waltz,	Čo-
vjek, država i rat: teorijska analiza,	 preveo	







jedno	 su	 od	 glavnih	 metoda	 prema	 kojima	









rička naftna politika i novi svjetski poredak,	
prevela	 Neđeljka	 Batinović,	 AGM,	 Zagreb	
2004.,	str.	7.	Autor	 izričito	spominje	strateš-
ke	tenzije	i	ratovanje	za	tuđe	interese	koje	je	








završetka	klasičnog	 (neo)kolonijalizma	 ipak	 znače	 i	 podrazumijevaju	nove	
i	 usavršenije	 oblike	 globalne	 dominacije,	 osvajanja	 i	 podčinjavanja	 većine	





































































































Noam	 Chomsky, Hegemonija ili opstanak: 
američke težnje za globalnom dominacijom,	




masa	 prema	 plemenitim	 i	 dobronamjernim	




mora	 voditi	 ratove	 u	 kojima,	 naravno,	 gine	
obično	 obična	 masa	 ili	 narod.	 No	 danas	 se	
više	manipulatori	ne	užasavaju	otpora,	nego	
ga	 permanentno,	 znanstveno	 i	 hladno	 kon-





jenim	zapadnim	zemljama,	 koje	 su	 najčešće	
upletene	u	određeni	 sukob,	osobito	 je	došao	














obrazovanim	dijelom	populacije,	nakon	godina	okrutnosti,	masakra	 i	 tisuće	ubijenih	 ljudi,	 te	
su	se	tehnike	počele	raspadati	među	masovnom	populacijom.	Ime	te	pojave	je	Vijetnamski	sin-
drom,	smrtonosna	bolest	–	ljudi	previše	toga	razumiju.«15
Ovo	 je	 jedan	 od	 ključnih	 dijelova	 Chomskyjeve	 kritike,	 kada	 zapravo	 iz-
dvaja	činjenicu	o	snazi	i	mogućnostima	javnosti	te	potencijalne	slabe	točke	
establishmenta	 i	 masmedijskih	mogula u	 zamagljivanju	 stvarnosti	 i	 stvar-
nih	razloga	bilo	koje	vojne	intervencije,	od	Vijetnama	pa	do	Iraka	ili	Sirije	
i	Islamske	države.	Uvijek	aktualno	»proizvođenje	neprijatelja«	provode	svi	












sa	 značajnim	 javnim	angažmanom	koji	 ostaje	problem	za	budućnost:	 kako	nada	 ili	 bojazan,	
ovisno	o	procjeni	prava	javnosti	može	oblikovati	vlastito	djelovanje.«16












sadržaje	 i	 proizvode	kao	dio	kulture	koja	u	 sebi	 zapravo	 izvorno	 sadržava	




–	od	filmova	poput	Top Gun	i	animiranog	filma	Beavis i Butt-head	do	televi-
zijskih	sapunica	–	ali	se	namjerno	zadržava	na	ratnoj	industriji.	Ta	industrija,	
















































i	 sigurnosti	 Države«	 uzdiglo	 na	 razinu	 nove	 orvelovske religije.	 Najnoviji	
15
Noam	Chomsky,	Mediji, propaganda i sistem,	
preveo	 Robert	 Posavec,	 Što	 čitaš?,	 Zagreb	
2002.,	str.	39.
16
Noam		Chomsky,	Necessary  Illusions. Thought 
Control in Democratic Societies,	 South	End	
Press,	Boston	1989.,	str.	21.
17
Daglas	 Kelner	 [Douglas	 Kellner],	Medijska 
kultura: studije kulture, identitet i politika 




đuvremenu)	 neslućeni	 razvoj	 Interneta,	 dru-
štvenih	 mreža	 i	 pametnih	 telefona	 koji	 su,	















u	 kojima	 zapadnoeuropska	 i	 američka	 javnost	 osjećaju	 duboku	 ugroženost	
od	 emigranata	 i	 pripadnika	 drugih	 vjera.	Tako	 i	 pojam	 izbjeglica,	 umjesto	
klasičnog	humanitarnog	karaktera,	dobiva	sve	više	svoje	sumnjivo	i	opasno	
značenje.




























3. Hermann Hesse kao sinteza: 
poetski	spoj	realnog	i	željenog
Dakle, sve je kao i uvijek, tamo gdje u svijetu hoće 


























































Vidi:	 David	 Stevenson,	 1914.–1918.: povi­
jest Prvog svjetskog rata,	preveo	Vuk	Perišić,	
Fraktura,	Zagreb	2014.;	Pierre	Renouvin,	Eu­
ropska kriza i prvi svjetski rat,	preveo	Nikola	







Slobodna Dalmacija,	 25.	 svibnja	 2014.,	 str.	
28–29.
21
Herman	 Hese	 [Hermann	 Hesse],	Razmatra­









iznova	dodavati	 i	 razvijati.	Kada,	naizgled	apsurdno,	»podržava«	 rat,	onda	

























postići	 za	 budućnost,	 utoliko	manje	 će	 se	 onemogućiti	misao	 o	 postizanju	 političkih	 ciljeva	
zločinačkim	sredstvima	rata.«24
Hesse	nije	samo	glas	razuma,	on	i	u	najgorim	trenucima	stremi	višim	cilje-





















































Počinje	 li	 sve	 u	 individualnim	preslaganjima	 ljudske	 psihe,	 pojedinca	 koji	
svojim	činom,	željom	ili	namjerom	pokreće	ratove	i	gura	dotadašnji	blaženi	









svjetskog	 rata	 Hesse	 doživio	 duboku	 krizu	
radi	očeve	smrti	te	ženine	i	sinovljeve	boles-
ti,	nakon	čega	 je	morao	na	psihoterapeutsko	
liječenje.	 Nakon	 toga	 pojačava	 temeljnu	 nit	
svojih	romana	–	od	Narcisa i zlatoustog	preko	




Stefan	 Zweig	 je	 isticao	Hesseovu	 ustrajnost	
da	 humanistička	 načela	 ovladaju	 ne	 samo	 u	
odnosima	među	ljudima	nego	i	među	država-
ma	ili	slojevima	društva.	Pisao	je	o	Hesseovoj	

















Jedna	od	osnovnih	karakteristika	 rata,	koju	uvijek	valja	 iznova	 istraživati	 i	




da	 se	 prilagodimo	 okolini	 i	 velikim	 promjenama	 u	 socijalnom,	 gospodar-






















































se	 prekretnicom	u	 ulozi	 i	 poimanju	 terorizma	 jer	 se	 terorizam	počinje	 do-









































William	Engdahl,	Stoljeće rata 2: tajni geo­













Rene	Girard,	Promatrah Sotonu kako poput 






























u	 raspravama	o	»Ratu	 i	miru«	 i	nije	uvijek	dovoljna	pa	 time	 i	dijelom	ne-
dovoljno	racionalna.	Također,	slijedeći	Chomskyjeve	putove,	valja	kritikom	


























































Njima su zapovjedili da dođu ovamo,
nama su zapovjedili da se branimo,










kojoj	 se	 čovječanstvo	može	ujediniti	 i	 razu-
mjeti.	 Čak	 i	 promišljanja	 o	 svjetskom	miru	
već	su	doprinos	njegovoj	realizaciji,	a	u	tome	
on	vidi	nužno	određivanje	tzv.	svjetskog	etho-
sa.	 Njegove	 postavke	 traže	 posebni	 rad,	 no	
ovdje	 ističemo	 da	 promišljanja	 o	 svjetskom	
ethosu	 i	 poticaje	 na	 globalni	mir	Küng	 vidi	
i	kao	izazove	za	rješavanje	starih	i/ili	gorućih	
problema	 i	 dilema	 svjetskih	 religija,	 svjet-
skog	 gospodarstva	 i	 svjetske	 politike	 bez	
nametanja	unaprijed	određenih	stavova	 i	za-





lozofija. Tukidid, Kant, Tocqueville,	 preveo	
Hrvoje	 Šarinić,	 Naprijed,	 Zagreb	 1977.,	 str.	
117.
36
Valja	 ukazati	 i	 na	 vrsno	 upozorenje	Damira	
Grubiše	koji	u	predgovoru	za	Waltzovo	naj-
značajnije	djelo	napominje	projekt	izdavanja	





bi	 mnogo	 više	 trebalo	 promatrati	 na	 razini	
uzajamnog	prožimanja.
37












World War I was the (un)expected situation of frightening intensity that has greatly changed 
the prior concepts and discussions about the limitations of war operations. It was somewhat 
“enchanting” for technologists, exciting for the politicians, and shocking for the intellectuals. 
International relations (through the League of Nations and United Nations) after World War II 
changed, with silent wars being led by idealists and realists of the theory of politics and inter­
national relations. As a neorealist, Kenneth Waltz directs discussion about the meaning of war 
less towards the matter of human nature, and more towards the questions regarding countries, 
international systems, and global structure that create the need for a war or the need for es­
tablishing peace. He recognizes that modern methods of (philosophy of) politics and political 
science should still be pervaded with classical approaches, and criteria of philosophical and 
political thought. In the debate about the nature of war or about the necessity of peace, the con­
cepts of force and the state domination should be exposed. They are carried out in the cultural, 
technological, and even in the mass media sphere, and here Noam Chomsky’s critical approach 
is needed. Attitude of the public, the reaction of intellectuals, and the atmosphere which was 
caused by the First World War has to be (re)affirmed in order to – and through the essays by 
Hermann Hesse – better face with today’s postmodern dehumanization, and the pointlessness of 
current concepts and perspectives of War.
Key words
world	wars,	political	philosophy,	alienation,	dehumanization,	violence,	Kenneth	Waltz,	Noam	Chom-
sky,	Hermann	Hesse
